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ﺧﻼﺻﻪ 
ي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 .ﺷﺪ ر اﻧﺠﺎمﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪل ﻧﻘﺺاﺧﺘﻼ
آﻣﻮزان ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺶ ﺣﺎﺿﺮ ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ: ﻛﺎرروش
در ﻣﺪارس ﻋﺎدي و ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ  6831اول راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﭘﺴﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  02ﺷﺼﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﺷﺎﻣﻞ . ﻛﺮدﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﺪاردﺑﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
  ،ﻛﻮدك ﻋﺎدي 02ﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﻮدك ﻣ 02ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪﻧﻘﺺ
ﻫﺎ از آوري دادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪاي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪي ﺧﻮﺷﻪﺑﻪ ﺷﻴﻮه
آزﻣﻮن  ،2و 1ﺳﻴﻤﻮن  ﻫﺎي ﻫﺎ، آزﻣﻮنﻫﺎ و ﮔﻞي ﻛﺎﻧﺮز، آزﻣﻮن ﻗﻠﺐﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺑﺎ داده. ﺷﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري و آزﻣﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮش رﻳﻮن اﺳﺘﻔﺎده
  .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪﺗﺤﻠﻴﻞ DSLآزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن يدارﻣﻌﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  ﻓﻌﺎﻟﻲﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺧﺘﻼل  ﻧﻘﺺ(. <P0/00) ﻧﺪداد
 ﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧ يﻈﻪﺣﺎﻓ دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را در
ﻛﻮدﻛﺎن (. >P0/ 50) داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ(<P0 /50)
ي ﺑﺎزداري و دو زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﻲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ
  (.<P0 /10)ﻛﺮدﻧﺪ ي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮي ﻛﺴﺐﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺑﺮﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻧﺞ ﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻲ، اﺧﺘﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
 .ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دارﻧﺪ
  
ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ، ﻛـﻮدك، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎيواژه





ﻣﺤﺘـﺮم  ﻫـﺎي از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻣﺤﻘـﻖ اردﺑﻴﻠـﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه . اﺳﺖاي ﻧﺪاﺷﺘﻪﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪدر اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨ
  .ﮔﺮددﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪدر ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن آنو ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ




Comparison of executive functions among children with attention deficit 
hyperactivity disorder, learning disability and normal children 
 
Abstract 
Introduction: The present research was conducted to 
compare the executive functions among the children with 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), learning 
disability (LD) and normal children. 
Materials and Methods: Samples of this comparative 
study were students of 3rd to 6th grades of normal 
elementary schools and schools for mentally disabled 
children in 2005 in Ardabil city, north western part of 
Iran. Sixty subjects (20 ADHD boys, 20 LD and 20 
normal children) were selected by multi-stage cluster 
sampling method. Data gathering was done by Conners' 
questionnaire for ADHD, hearts and flowers test, Simons 
1 and 2, visual search and Raven intelligence scales. The 
multiple analysis of variance (MANOVA) and least 
significant difference (LSD) post hoc tests were used to 
analyze data. 
Results: The results revealed that there is a significant 
difference in executive functions among three groups 
(P<0.00). ADHD children obtained higher scores in 
working memory in comparison with LD group 
(P<0.05), but had not a significant difference in 
inhibition (P>0.05). Children of LD group obtained 
lower scores in both inhibition and working memory in 
comparison with normal group. 
Conclusion: Children suffering from LD are more 
impaired in executive functions in comparison with 
normal and ADHD groups. 
 
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 
Child, Executive functions, Learning disability 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 2، ﻳﻚ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ1ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ
، 3ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﺎزداري اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي، اﻧﻌﻄﺎف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ4آﻏﺎزﮔﺮي ﺧﻮد
ﭼﻮن  (. در واﻗﻊ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ1ﮔﻴﺮد ) ﺗﻜﺎﻧﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻨﺘﺮل ﻛ 6ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻔﻆﺣ ،5ﻓﻌﺎل ي ﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻫﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
، 8ﺑﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه، ﺑﺎزﺳﺎزي ، ﭘﻴﺶ7ﺣﺮﻛﺘﻲ، اﺣﺴﺎس و ادراك زﻣﺎن
ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ زﺑﺎن دروﻧﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ و  ﺐﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺼ
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ  اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺶ
  (.1-3ﻛﻨﻨﺪ ) ﻣﻲ
ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼل  ي ﻧﻈﺮﻳـﻪ در 9ﺑـﺎرﻛﻠﻲ 7991در ﺳـﺎل 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  01ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ در ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﺎزداري ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ
اﺻﻠﻲ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﻲ در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ي ﻫﺴﺘﻪ
ﻛــﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳــﻲ اﺷــﺎره ﻛــﺮد. ﻛﺎرﻛﺮدﻫــﺎي اﺟﺮاﻳ ــﻲ ﻋﺼــﺒﻲ 
ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤــﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﻓﺮآﻳﻨــﺪﻫﺎي  11ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺷﻴﺎري و ﺗﻔﻜـﺮ در ﻋﻤـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮ روان
اول از  ي ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ در درﺟـﻪ ﻣـﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  اﻧﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎل اﻧﺪاز ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﭼﺸﻢ
 يﻫـ ــﺎ ﻣﻮﺿـ ــﻮع ﻣـ ــﻮرد ﻋﻼﻗـ ــﻪ  ﺷﻨﺎﺳـــﻲ آن ﺗﺤـ ــﻮل و آﺳـ ــﻴﺐ
در ﻣـﺪل  21ﺑـﺎرك  ﺳـﻮﻧﮕﺎ  (.4ﻧﻈﺮان ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر اﺧـﺘﻼل ﻧﻘـﺺ  ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳـﺎزد ﻛـﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺴـﻴﺮ دوﺗـﺎﻳﻲ را ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺶﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﺴﻴﺮ اول ﺑﺪﻛﺎرﻛﺮدي اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻛﺎﺳـﺘﻲ در ﺑـﺎزداري 
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻣﺴﻴﺮ دوم ﺑﺪ ﻛﺎرﻛﺮدي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
   .(5) ﻳﻨـﺪ ﺿـﻌﻴﻒ ﭘـﺎداش در اﻳـﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن ارﺗﺒـﺎط داردآﺑـﺎ ﻓﺮ
  ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮي  و  ﺗﺮﻳﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﺎ  ، ﺑﺎرك  ﺎﮕﺳﻮﻧ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﺳﺎس  ﺑﺮ
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 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻧﻘـﺺ در ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل  اﺟﺮاﻳـﻲ  ﻛﺎرﻛﺮدي  ﻧﻘﻴﺼﻪ
ﻓﻌﺎل و  ي ﻫﺎي ﺑﺎزداري ﭘﺎﺳﺦ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻲ، در اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ
رﻳ ــﺰي و ﮔــﻮش ﺑ ــﻪ زﻧﮕــﻲ اﺳــﺖ. در ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻣ ــﺬﻛﻮر،  ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
و آزﻣـﻮن  31ﻫـﺎي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴـﻦ ﺑﻨـﺪي ﻛـﺎرت ﻫﺎي دﺳـﺘﻪ  ازآزﻣﻮن
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  51و آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 41ﺳﺘﺮاپﻛﻠﻤﻪ رﻧﮓ ا
ﻧﻤﺮاﺗـﻲ را ﻛـﻪ  ﻮنﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق، ﮔﺮوه آزﻣ ـ
ﻛﺴـﺐ  61ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و آزﻣـﻮن ﺑـﺮج ﻟﻨـﺪن   ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ي در ﺣﺎﻓﻈﻪ
 يﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﻮد. از ﺳـﻮﻳﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﻫـﺎ و داري ﺑـﻴﻦ ﮔـﺰارش ﻫﻮش ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪ، ﻫـﻴﭻ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﻧﺸـﺎﻧﻪ ي ﻫـﺎي ﻣﻌﻠﻤـﺎن و واﻟـﺪﻳﻦ درﺑـﺎره ﻨﺠﺶﺳـ
ﻛـﺎرﻛﺮد ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﺠـﺎم ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻴﺶ ﻧﻘـﺺ 
  . (5) ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاﻳﻲ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ از اﺧﺘﻼل 
ﺑﺮﻧـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  ﻲ رﻧـﺞ ﻣـﻲﻳـدر ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي اﺟﺮا
ﻫـﺎي ﻛﻮدﻛـﺎن ﻲ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت ﻳ ـي اﺟﺮاارﺗﺒﺎط ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ ي ﺣﻴﻄﻪ
ﺧﻮﺑﻲ  ي ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻲ ﭘﻴﺶﻳدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داده  81و اﺳـﻜﺮﻳﺮﻳﻒ  71ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳـﺖ. ﺑـﺎل 
ﻫـﺎ ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ در ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي  ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛـﻪ رﻳﺎﺿـﻴﺎت آن 
 ي ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزداري ﭘﺎﺳﺦﻳاﺟﺮا
ﺑﻴـﺎن  ﺑـﺎرك  . ﺳـﻮﻧﮕﺎ (6) زﻳـﺎدي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎل دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻼت 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ در ﻛﻨـﺪ ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼﻻت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻣـﻲ
  .(5) ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﻘﺎﻳﺼﻲ دارﻧﺪ ي ﺣﺎﻓﻈﻪ
زﻣﺎن واﻛـﻨﺶ ﺑـﺮ  و ﻫﻤﻜﺎران  91اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داوﻳﺪﺳﻮن ﺑﺮ
ﺗﻮﺟـﻪ  ﻧﻘـﺺ در ﻛﻮدﻛﺎن دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل  02اﺳﺎس ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﺴﺖ
و  12ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻻزو  .(7) ﺗﺮ اﺳـﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﺶ
ﻓﻌـﺎﻟﻲ در اﻧﺠـﺎم  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺاﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل  ،ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺸـﻜﻞ دارﻧـﺪ اﻣـﺎ در اﻓـﺮاد  22ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  -ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
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. ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ (8) ﻫﻢ وﺟﻮد دارد 1اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎيﻛﺎرﻛﺮد
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﺎرﻛﺮد
 ﻫـﺎي ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﺮد آﻓﺮ
ﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺟﻨﺒـﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .دارﻧﺪﻛﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط 
دﻫـﺪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪي وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
(. 9) ﻣﺸﻜﻞ دارﻧـﺪ ﻧﻴﺰ ﻲ ﻳااﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮ
رﻳﺎﺿـﻴﺎت در ﻛـﺎرﻛﺮد در ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼل  دﭼﺎرآﻣﻮزان  داﻧﺶ
دﻫـﻲ رﻳـﺰي و ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﻴﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزداري
. ﻛﻨﻨـﺪ ﻓـﻮق، ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ آﻣﻮزان ﺑﺪون اﺧﺘﻼل  ﺗﺮ از داﻧﺶ ﺿﻌﻴﻒ
در ﭘ ــﺬﻳﺮي ﻳ ــﺎ در ﺟﺎﻣﺎﻧ ــﺪﮔﻲ ﺑ ــﺎ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺿــﻌﻒ در اﻧﻌﻄ ــﺎف 
( و ﭼﻨﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺘﻲ 6) ﻣﻌﻜﻮس دارد ي رﻳﺎﺿﻴﺎت راﺑﻄﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي 
دﺑﺴـﺘﺎن ﺻـﺤﻴﺢ داﻧﺴـﺖ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﻮان از دوران ﭘﻴﺶ را ﻣﻲ
 يدﺑﺴ ــﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ ﮔﻴ ــﺮي ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﭘ ــﻴﺶ  اﻧ ــﺪازه
ﻓﻌﺎل، ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎزداري و  ي ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻲ ﻫﻢﻳﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮا
ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻫ ــﺎ را در ﺗ ــﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي آن ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ، ﻣ ــﻲ 
 (. ﺑـﺮ 01ﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﺮد ) ﺎي ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﭘـﻴﺶ ﻫ رﻳﺎﺿﻴﺎت در ﺳﺎل
ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  و ﻫﻤﻜـﺎران 2اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﻴﺪﻣﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﻴﺶ  ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺزﻣﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل  ﻫﻢ
ﻲ ﻳ ـﻲ و ﻏﻴﺮاﺟﺮاﻳ ـﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي اﺟﺮا  يدر ﻫـﺮ دو زﻣﻴﻨـﻪ  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﻪ  ه وﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ
 ﺺﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﻘ ـ ﺎترﻳﺎﺿـﻴ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در  دﭼﺎره در ﮔﺮو
. ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن (11) ﻫﺎ اﺳﺖ زﻳﺎد در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ آن
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻴﺶ  ﻧﻘـﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ﻣﻲ
 يﻧــﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻛﻮدﻛــﺎن ﺑﻬﻨﺠــﺎر در زﻣﻴﻨــﻪ 
ر ﻛﻨـﻮن د  اﻣـﺎ ﺗـﺎ  ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐﻳﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮا
ﻫﺎي ﻣﻌﺪودي ﺑـﻪ ﺿـﻌﻒ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺎرﻛﺮد  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻌـﺎل، ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎزداري و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ
  اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻧﻘــﺺﻛــﻪ در ﻛﻮدﻛــﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑ ــﻪ اﺧــﺘﻼل  ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳـﻦ 
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﻛﺎﺳـﺘﻲ در اﺧـﺘﻼل در ﺗﻮﺟـﻪ، ﺑـﻴﺶ  ،ﻓﻌـﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ
زداري ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و ﭼـﻮن ﻣﺸـﻜﻞ در ﺑـﺎ 
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ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ  ﻳﻚ اﺧﺘﻼل اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺤـﻮري داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ در اﻳـﻦ 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳـﻲ در 
ﺿـﻤﻦ در ﻓﻌـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ.  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻴﺶ  ﻧﻘـﺺ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
 ياﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺑـﺮ  ﺑﻨـﺎ  ،رواﻧﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ  آﺳﻴﺐ
ﻲ اﻳـﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻳﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮا ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوه دﭼﺎر اﺧﺘﻼل 
ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺟﻬـﺖ ﺗﺒﻴـﻴﻦ وارﻳـﺎﻧﺲ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺤﻘـﻖ 
  ﮔﺬارد.  ﻣﻲ
، 3ﻧﺎﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  دﻳﮕﺮ ﭼﻮن در ﻛﻮدﻛـﺎن دﭼـﺎر  ﺳﻮياز 
ﻛﻮدﻛـﺎن در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻘـﺶ زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎﻳﻲ دارد ﻟـﺬا 
 يﻧﻜﺘـﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ.  ﺑﻬﻨﺠﺎرﻛﻮدﻛﺎن 
ﻧـﺪرت از اﺑﺰارﻫـﺎي ﻪ ﻣـﺎ ﺑ ـ ﻛـﻪ در ﻛﺸـﻮر اﺳـﺖ  ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از  اي ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي روان ﺳـﻨﺠﺶ راﻳﺎﻧـﻪ
اﻳـﻦ در اﻳـﻦ  ﺑـﺮ  ﺑﻨـﺎ  ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻓﻌـﺎل در ﻛﻮدﻛـﺎن  ي ﺑﺎزداري و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ،
دﭼـﺎر  ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠـﺎر و  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺاﺧﺘﻼل  دﭼﺎر
  ﻧﺪ.ﮔﺮدﻳﺪرﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ
  
  ﻛﺎر روش
اي اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﻋﻠـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  
ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي  و ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ  و ه اﺳﺖﺷﺪ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻲ و ﺳﻄﻮح آن ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﻳاﺟﺮا
ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘﺴـﺮ  ﺗﻤﺎمآﻣﺎري اﻳﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﻧﺪ ﺷﺪه
 ﻧﻔـﺮ و  052ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻴﺶ  ﻧﻘـﺺ اﺧـﺘﻼل ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ 
ﺗـﺎ  9ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ  تﺎﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻴ ﺮ دﭼﺎرﺴﻛﻮدﻛﺎن ﭘ
در  6831ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  09 ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 21
ﻣﺪارس و ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻮدﻛـﺎن اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اردﺑﻴـﻞ ﺗﺤﺼـﻴﻞ 
ﻧﻔﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺴﺮ دﭼـﺎر  02اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را  ي ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 ﻧﻔـﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎن دﭼـﺎر 02ﻓﻌـﺎﻟﻲ و  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻴﺶ ﻧﻘـﺺ اﺧـﺘﻼل
 ﺑﻬﻨﺠــﺎرﻧﻔ ــﺮ از ﻛﻮدﻛــﺎن  02ورﻳﺎﺿــﻴﺎت ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي 
 اي اﻧﺘﺨـﺎب اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺧﻮﺷﻪ ي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
                                                 
  seitilibasiD gninraeL3
623 ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                                                                     8831(، زﻣﺴﺘﺎن 4) 11ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي اﺻﻮل  ﻣﺠﻠﻪ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻧﻘـﺺ ﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻪ اﺑ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ  ﺎتﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻴ ﻓﻌﺎﻟﻲ و دﭼﺎر ﺑﻴﺶ
ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻫﺎ( )ﺧﻮﺷﻪو ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ي و از روي ﺷﻤﺎرهﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﺎن 
ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  02ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﻧﻔـﺮ( و ﺗﻨﻬـﺎ  0021)ﺣﺠﻢ  اﻧﻪآﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدي ﭘﺴﺮ از داﻧﺶ
ﻓﻮق اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و در ﭘـﮋوﻫﺶ  ي ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه 02از ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ 
  .ﺷﺪﻧﺪ وارد
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻴﺶ  ﺺﻧﻘﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺧﺘﻼل اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ: 
 يوﺳـﻴﻠﻪ ﻪ ﺑ ـ 1 VI-MSDﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ: ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ  از اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺮز:ﺎﻛـ ي ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ -1
 ﻓﻌـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺑـﺎ  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﺶ
ﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮﻳـﻖ زوج و ﻓـﺮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش دو ﻧﻴﻤ
ن ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ آو رواﻳـﻲ  0/17ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن 
  (.21اﻋﺼﺎب و روان اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
ﺗﻮﺳـﻂ دﻳﻮﻳﺪﺳـﻮن، اﻳـﻦ آزﻣـﻮن  ﻫـﺎ:  ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻗﻠﺐ  -2 
 0/27ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺒـﺎر آن  2آﻣﺴﻮ، اﻧﺪرﺳﻮن و دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ
ﻓﻌﺎل  ي ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ م ﻣﻮﻟﻔﻪاﺗﻮآزﻣﻮن ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﺛﺒـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ  ه وو ﺑﺎزداري ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ 
اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﮔﻴـﺮد.  ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﺗﻮﺳﻂ راﻳﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻗﻠﺐ و ﮔﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛـﺪام داﺧـﻞ 
ﻳﻌﻨـﻲ  ﺷـﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﻛﺎدر ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ و در ﻳﻚ ﻃﺮف آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣـﻲ 
 .ﺷـﻮﻧﺪ ﻪ ﻣـﻲ ﻳ ـﻒ ﻫﻤﮕﺮا و ﻧـﺎﻫﻤﮕﺮا ارا در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﺎﻟﻴ
آﻳﺪ ﻛﻠﻴـﺪ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺖ   آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﮔﻞ ﻣﻲ
ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد  اراﻳﻪ ﺷﻮد)ﻫﻤﮕﺮا( و اﮔﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﻠﺐ  ﺑﻔﺸﺎردرا آن 
  .(7) در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﺑﻔﺸﺎرد )ﻧﺎﻫﻤﮕﺮا(
  
 ﺗﺼـﻮﻳﺮ 8اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ  آزﻣـﻮن ﺟﺴـﺘﺠﻮي دﻳـﺪاري: -3
 ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﺗﺼـﺎوﻳﺮ از ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ   اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ
 ﻴﻦ اﺷـﺎره ﻳﻛﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ ﭘـﺎ  ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ اﺳﺖﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻣﻲ
                                                 
 
 de ht4- sredrosiD latneM fo launaM lacitsitatS citsongaiD1
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 dnomaiD ,nosrednA ,wolsmA ,nosdivaD2
ﺑﺪﻫﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﺮي ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺷـﺎره 
ﻛﻨﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺪﻫـﺪ.  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ و  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 2اﻟﻲ  1ﻛﺎر ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد
 ي آزﻣﻮدﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺳـﻨﺠﺪ و اﻋﺘﺒـﺎر  ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻲ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎزداري و اﻧﻌﻄﺎف
 و ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ  دﻳﻮﻳﺪﺳـﻮن، آﻣﺴـﻮ، اﻧﺪرﺳـﻮن ﻣـﻲ 0/07آن 
  .دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺗﻮﺳﻂ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫـﺎي آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌـﺪاد ﺟـﻮاب  دﺳﺖ ﻣﻲ
  . (7) ﻮال اﺳﺖﺌاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ و زﻣﺎن ﻋﻜﺲ
  
آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، دو اﻳﻦ  :2و1آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﻮن  -4
و اﻧﻌﻄﺎف  ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻧﺪ آﻣﺴﻮ، اﻧﺪرﺳﻮن، دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
  ﺳﻨﺠﻨﺪ.  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ  42ﺷﺎﻣﻞ  :1ن ﺳﻴﻤﻮن آزﻣﻮ
 1 آﻳﻨﺪ. در ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ
اﺷﻜﺎل ﺣﻴﻮان و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ در آن ﺑﺎ 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﻪ رو ﻣﻲ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺣﻴﻮان و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ رو
ﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﺑ ﻛﻮدك ﻣﻲ ،ﺑﻪ ازاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻤﺎد ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺣﻴﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻔﺸﺎرد و ﺑﻪ ازاي روﻳﺎروﻳﻲ 
ﻧﻘﻠﻴﻪ  ي ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد وﺳﻴﻠﻪ ،ﻧﻘﻠﻴﻪ ي ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ از وﺳﻴﻠﻪ
  .   (7) ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻔﺸﺎرد
  
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻜﺎل ﻻﻣﭗ و ﻗﻴﭽﻲ  :2آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﻮن 
ﺪي را ﺑﻔﺸﺎرد آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴ 1ﺳﻴﻤﻮن آزﻣﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ 
 دو آزﻣﻮن   ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ
ﻧﻤﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ  (.7) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/07
ﺑﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد  ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻪ ﻳاﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺰ ارا ﻫﺎي درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮده و زﻣﺎن ﻋﻜﺲ ﺟﻮاب
ﺳﺖ از آزﻣﻮن رﻳﻮن رﻧﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ا .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
 ي ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه
  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
  دار ﺑﻮد.  ﻣﻌﻨﻲ
  
  اﺟﺮا روش
 اي ﻳﺎﻧﻪادر ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﻪ ﻧﻮع اﺑﺰار ر 
ﻫﺎ،  ﻣﻮدﻧﻲاز اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﺼﺎدﻓﻲ آز  ﺷﺪ. ﭘﺲ   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
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دﺳﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر  ي ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ ي ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺒﻞ از ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ  آن
ﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ
ﺑﺮاي و آوري  آﻣﻮزان ﺟﻤﻊ اﻧﻔﺮادي و در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶ
ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه  زﻣﻮدﻧﻲآ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ،
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  .ﻫﻮش و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ،
  ﻫﻮش ﺑﻬﻨﺠﺎر ي ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ داراي ﺑﻬﺮه 9-21ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ 
ﺑﻪ  ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ (09-011)
ﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺪﻳﻦ آناز واﻟ ،ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ي از راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
   ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻮدﻛﺎنو  ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺷﺪ و از
  
ﻫـﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ. ﺳـﭙﺲ داده ﻪ ﺧﻮدداري ﺑ ـ
 يوﺳـﻴﻠﻪ ﻪ ﺑ ـ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه و 
  و ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از1 DSLﮔﻴ ــﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃ ــﻪ از ﺟﻤﻠ ــﻪ  آزﻣ ــﻮن ﭘ ــﻲ
   ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ و ﻫـﻮش آﻧـﺎن در ﺟـﺪول  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ،
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻃـﺮح ﭘﺴـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ  يﻫﻤـﻪ  ﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻳارا (1)
ﻫـﺎي ﺳـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫـﺎ و و ﮔـﻞ ﻫـﺎ ﮔﺮوه در ﺳﻪ آزﻣـﻮن ﺟﺴـﺘﺠﻮي دﻳـﺪاري، ﻗﻠـﺐ 
  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (2ﺳﻴﻤﻮن در ﺟﺪول )
  
 ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه -1ﺟﺪول
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻮش ﻫﻮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه
  ﺑﻬﻨﺠﺎر
  ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪدﭼﺎر


























     
  در ﺳﻪ آزﻣﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮي  ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر، اﺧﺘﻼل  - 2ﺟﺪول 
 2و 1ﻫﺎ و ﺳﻴﻤﻮن  ﻫﺎ و ﮔﻞ دﻳﺪاري، ﻗﻠﺐ
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه  ﻣﻮنآز
 
   يآزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا و ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮا
  دﻳﺪاري ﺟﺴﺘﺠﻮي 
 4/43 32/3202ﺑﻬﻨﺠﺎر
 2/17 12/0802 ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲدﭼﺎر
 2/5 12/2002ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 3/00 22/34 06 ﻛﻞ
   
 
   يآزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا و  ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮا
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻗﻠﺐ ﮔﻞ
 1/44 42/2802ﺑﻬﻨﺠﺎر
 4/87 12/1402 ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲدﭼﺎر
 4/32 42/27 02 ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 4/84 32/2706ﻛﻞ
   
  
 
  آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﻮن
 1/49 82/72 02 ﺑﻬﻨﺠﺎر
 2/43 82/0102ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲدﭼﺎر
 2/24 72/0902ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 2/5 82/1406ﻛﻞ
   
اﺧﺘﻼل  دﭼﺎر ﻫﺎي ﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوهﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ
 ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر و دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺ
  ﻣﺘﻐﻴﺮهي رﻳﺎﺿﻲ از روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ
  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳارا (3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول )و اﺳﺘﻔﺎده  
 
    )DSL( ecnereffiD tnacifingiS tsaeL1
823 ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                                                                     8831(، زﻣﺴﺘﺎن 4) 11ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي اﺻﻮل  ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر  اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه در ﻣﻮرد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر، ي ﺧﻼﺻﻪ -3ﺟﺪول
  و ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶ
  داري ﻣﻌﻨﻲ   F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  درﺟﺎت آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻨﺒﻊ









  ﮔﺮوه ﻫﺎ
  0/10  4/13  87/34  2  321/39  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا و ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
  0/24  0/08  4/04  2  8/18  آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﻮن
  0/00  1/20  42273/14  1  42273/14  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا وﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري
  0/00  1/39  84123/4  1  84123/1  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا و ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
  0/00  9/32  87302/20  1  87302/20  آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﻮن
  0/81  1/47  13/32  2  321/30  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا وﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري
  0/10  4/13  87/34  2  321/39  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا و ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
  0/24  0/08  4/04  2  8/18  آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﻮن
  
از ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ در ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
داري  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮا و ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
( اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو آزﻣﻮن <P0/10وﺟﻮد دارد )
ﺳﻴﻤﻮن و ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت 
ﺎﻧﻪ ﮔ ي ﺳﻪﻫﺎ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺘﻔﺎده  DSLاز آزﻣﻮن  ،ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ در آزﻣﻮن ﻗﻠﺐ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻪ ﻳارا( 4) در ﺟﺪولﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻪ ﮔﺮوه در آزﻣﻮن ﻗﻠﺐ DSLآزﻣﻮن  ي ﻧﺘﻴﺠﻪ -4ﺟﺪول




  ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي  و
  ﻫﺎ ﻫﺎ وﮔﻞ ﻗﻠﺐ
 ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ  ﺑﻬﻨﺠﺎر







          
 ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ







          
    ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﺎدﮔﻴﺮيﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳ







            
ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت  ( ﻣﻲ4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول )
ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺاﺧﺘﻼل دﭼﺎر ( ﺑﺎ ﮔﺮوه <P0/10داري ) ﻣﻌﻨﻲ
وه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي از ﮔﺮ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و  ﻓﻌﺎﻟﻲ دارﻧﺪ ﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶﻧﺎرﺳ
 ،دار ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﮔﺮوه ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪدﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺداري ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 داري داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ هداﻧﺸﺎن د
داري در ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎز (.<P0/10)
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ از روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا( 5)ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول  و ﺷﺪه اﺳﺖ
 0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
 
923
  ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮ روي دو آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي  ي ﻧﺘﻴﺠﻪ -5ﺟﺪول
  ﻫﺎ )ﺑﺎزداري( ﻫﺎ و ﮔﻞ دﻳﺪاري و ﻗﻠﺐ









  داري  ﻲﻣﻌﻨ
  0/00  5/40  53/31  2  07/23  آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري ﻣﺪل  
  0/10  4/98  32/73  2  25/57  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
  0/00  1/13  9319/03  1  9319/03  آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري  tpecretnI
  0/00  1/74  7497/73  1  7497/73  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
  0/00  5/40  53/31  2  07/23  آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري  ﮔﺮوه 
 0/10 4/98 32/73 2 25/57  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
  
ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه در  ﻫﻤﺎن
داري  ﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲآزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟ
  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه در  (، ﻫﻢ<P0/00وﺟﻮد دارد )
  وﺟﻮد   داري ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎ  ﮔﻞ و  ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
ﻫﺎي  ﻫﺎ در آزﻣﻮن (. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه<P0/10دارد )
ﻫﺎ از آزﻣﻮن  ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري و ﻗﻠﺐ
  ﻪ ﻳارا (6)در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  DSL
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ دﻳﺪاري و ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻪ ﮔﺮوه در دو آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي  DSL آزﻣﻮن ي ﻧﺘﻴﺠﻪ - 6ﺟﺪول 
  داري ﻣﻌﻨﻲ  ﺎي اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ  ﻫﺎ  ﮔﺮوه                                               ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ
  
  آزﻣﻮن
  ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي 
  ﺟﺴﺘﺠﻮي 
  دﻳﺪاري 
 ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ  ﺑﻬﻨﺠﺎر







 ﺑﻬﻨﺠﺎر   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ







 ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﺮيﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴ







            
  
  آزﻣﻮن
  ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي 
  ﻫﺎ ﻗﻠﺐ 
  ﻫﺎ و ﮔﻞ 
 ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ  ﺑﻬﻨﺠﺎر







 ﺑﻬﻨﺠﺎر   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ







 ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي







            
ﺷﻮد ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ( 6) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
داري  ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
ﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣ ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر 
در  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. (<P0/20) ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ
آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و 
در . (<P0/00) وﺟﻮد دارد  دار ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮن ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻣﻲﻛﻞ 
ﭼﻨﻴﻦ در  ﺎوت دارﻧﺪ. ﻫﻢﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔ
ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﻫﺎ و ﮔﻞ در آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ (6) ﺟﺪول
ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺاﺧﺘﻼل دﭼﺎر  ﮔﺮوه ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ
033 ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                                                                     8831(، زﻣﺴﺘﺎن 4) 11ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي اﺻﻮل  ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر در اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن 
ﭼﻨﻴﻦ در آزﻣﻮن  ﻫﻢ .(<P0/20) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﺎﺗﻮان در  ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
ﺳﻪ  در ﻛﻞ( وﺟﻮد دارد <P0/00دار ) ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻫﺎ و ﮔﻞ ﮔﺮوه در ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
 دﭼﺎرﻓﻌﺎل در ﻛﻮدﻛﺎن ي  ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر و دﭼﺎر  ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪاﺧﺘﻼل 
اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ
ﻪ ﻳارا (7) ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻓﻌﺎل( ي )ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮاي دو آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري و ﻗﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن -7ﺟﺪول
 
 ﻣﻨﺒﻊ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ                








  داري ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  F
  0/00  6/47  42/72  2  81/45  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري  ﻣﺪل
  0/00  5/98  4/39  2  9/68  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎ
  0/00  2/21  1567/21  1  1567/21  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري  tpecretnI
  0/00  9/56  4808/91  1  4808/91  ﺮاي ﻗﻠﺐ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎآزﻣﻮن ﻫﻤﮕ
  0/00  6/47  42/72  2  84/45  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري  ﮔﺮوه ﻫﺎ
  0/00  5/98  4/39  2  9/68  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎ
  
ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه در آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري ﺗﻔﺎوت 
ﺮوه در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔ (، ﻫﻢ<P0/00داري وﺟﻮد دارد ) ﻣﻌﻨﻲ
داري وﺟﻮد دارد  ﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﮔﻞو ﻫﺎ  آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻠﺐ
ﻫﺎ در دو  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻟﺬا (.7 ﺟﺪول) (<P0/00)
ﻫﺎ از  ﻫﺎ و ﮔﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري و ﻗﻠﺐ
  .(8ﺟﺪول )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  DSLآزﻣﻮن 
  
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ و ﻗﻠﺐ وه در دو آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاريﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻪ ﮔﺮ  DSLآزﻣﻮن  ي ﻧﺘﻴﺠﻪ - 8 ﺟﺪول
  داري ﻣﻌﻨﻲ  ﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﮔﺮوه                             ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ 
  
  آزﻣﻮن
  ﻫﻤﮕﺮاي 
   ﺟﺴﺘﺠﻮي
  دﻳﺪاري
 ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ  ﺑﻬﻨﺠﺎر







 ﺑﻬﻨﺠﺎر   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ







 ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي









  ﻫﻤﮕﺮاي 
  ﻫﺎ ﻗﻠﺐ 
  ﻫﺎ و ﮔﻞ 
 ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ  ﺑﻬﻨﺠﺎر







 ﺑﻬﻨﺠﺎر   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ







 ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي







 0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                   ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
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 ر آزﻣﻮن ﻫﻤﮕـﺮاي ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ د ﻣﻲ( 8) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
داري  ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻳﺪاري
ﻧـﺎﺗﻮان در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﻛﻮدﻛـﺎن ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر 
. اﻣﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت (<P0/00) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪ
 ﻲﻓﻌـﺎﻟ ﺑـﻴﺶ ﮔﺮوه دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و 
ﮔﺮوه در اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن در و اﻳﻦ دﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺒﻮده ودار ﻧ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮔـﺮوه ﻧـﺎﺗﻮان  ي اﻳﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﻳﻚ ﺣﺪ اﺳﺖ
دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﻧﻘـﺺ داري ﺑـﺎ ﮔـﺮوه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﮔﺮوه ﻧﺎﺗﻮان  ﻋﻤﻠﻜﺮد يدار دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶﺗﻮﺟﻪ 
  .اﺳﺖﺗﺮ  ﺿﻌﻴﻒدر ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫـﺎ و ﻫﻤﮕـﺮاي ﻗﻠـﺐ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟـﺪول در آزﻣـﻮن  ﻫﻢ
داري ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻧـﺎﺗﻮان در ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ  ،ﻫـﺎﮔـﻞ 
، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر در (<P0/00) ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 
دار ﻧﻴﺴـﺖ،  ﻣﻌﻨﻲ ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶﮔﺮوه دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر و 
 .ﮔﺮوه در اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻳﻚ ﺣﺪ اﺳﺖاﻳﻦ دو ﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜ
دﭼـﺎر ﮔـﺮوه  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻲﻧـﺎﺗﻮاﻧ دﭼـﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔـﺮوه 
داراي ﻋﻤﻠﻜـﺮد  يدارﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﻼاﺧﺘ
   ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﻌﻴﻒ
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﮔـﺮوه ﻛﻮدﻛـﺎن دﭼـﺎر  اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
در ﺗﻌـﺪاد  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دو ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮدر ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ دﭼﺎر آﺳـﻴﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻓﻌﺎل ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺼﺪاق دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ  ي در ﻣﻮرد ﺑﺎزداري و ﺣﺎﻓﻈﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕـﺮ ﻣﺜـﻞ زﻻزو 
ﺳـﺖ ، و ﺳﻴﺪﻣﻦ ﻣﻨﻄﺒـﻖ اﺳـﺖ و ﺣـﺎﻛﻲ از اﻳـﻦ ا 1دراﺳﻠﻮﻳﺲ ون
ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ اﺧﺘﻼل  دﭼﺎرﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﻓﻌــﺎﻟﻲ و ﻧــﺎﺗﻮان در ﻳــﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﻬﻨﺠــﺎر ﺗﻔــﺎوت دارد ﺑــﻴﺶ
ﮔﻴـﺮي ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ وﺟـﻮد اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ،(11،9،8)
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر و دﻳﮕـﺮ ﮔـﺮوه 
 اﻳــﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﻧﻴﺴــﺖ.  2ﺳــﺮﺟﻨﺖﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻣﺎﻧﻨــﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﮔـﺰﻳﻨﺶ  ﮔﻴﺮي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮﺟﻨﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
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ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺗﻮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  اﺧﺘﻼل ﺑﻴﺶ دﭼﺎرﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣـﻨﻌﻜﺲ 
ﮔـﺮوه ﻛﻪ دﻫﺪ  ﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺎدر ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺘ .(31) ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﺟﺮاﻳـﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در
وﺿـﻌﻴﺖ  دﻫﻨـﺪ و از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ دار ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﺢ
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺮ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻧﻘ ــﺺ اﺧ ــﺘﻼل  دﭼ ــﺎر ﻫ ــﻢ اﺑﺘﻼﻳ ــﻲ ﺳ ــﻴﺪﻣﻦ ﻛﻮدﻛ ــﺎن 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي  يدر ﻫـﺮ دو زﻣﻴﻨـﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﻴﺶ
، ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐﻳﻲ و ﻏﻴﺮاﺟﺮاﻳاﺟﺮا
رﻳﺎﺿـﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب در ﮔﺮوه دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در 
(. ﺑـﺮ 11) ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ آن
ﺗﻮﺟـﻪ  ﻧﻘـﺺ  اﺧﺘﻼل دﭼﺎراﻓﺮاد  ،3ﻣﻮﻟﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻻزو و 
ﻓﻌﺎﻟﻲ در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳـﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸـﻜﻞ  ﺑﻴﺶ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﺠﺎم  ،ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺶﺑﻴ دﭼﺎردارﻧﺪ اﻣﺎ در اﻓﺮاد 
اي . ﻧﺘﻴﺠـﻪ (4) ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻢ وﺟـﻮد دارد 
ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه در 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ وﺟـﻮد دارد.  ي زﻣﻴﻨﻪ
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑـﻴﺶ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر 
ﻫـﺎي ﻛـﺎرﻛﺮد  ﺗـﺮي را در آزﻣـﻮن ﻴﺮي، ﻧﻤـﺮات ﭘـﺎﻳﻴﻦدر ﻳـﺎدﮔ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠـﻲ  اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. در
 يﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ رﺳــﻴﺪﻳﻢ ﻛــﻪ ﻛﻮدﻛــﺎن ﺑﻬﻨﺠــﺎر در زﻣﻴﻨــﻪ 
ﺑﻬﺘـﺮ ﻋﻤـﻞ  دو ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ از ﻛﻮدﻛـﺎن 
ﮔـﺮوه  ﻓﻌـﺎﻟﻲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻴﺶ  دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮوه  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮان در
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻢ
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزداري در ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ 
ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠـﺎر و دﭼـﺎر ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ
ﺎوت دارد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻲ ﺗﻔ ـ زﻣﻴﻨﻪ
 آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل 
، ﺣـﺎﻛﻲ از اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎزداري در 4ي ﻻزار و ﻓﺮاﻧـﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﻧـﺎﺗﻮان در  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر، دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ
ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔـﺎوت دارد. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎزداري در
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233 ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                                                                     8831(، زﻣﺴﺘﺎن 4) 11ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي اﺻﻮل  ﻣﺠﻠﻪ
اﺧـﺘﻼل ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ  دﭼـﺎر اﺳﺖ وﻟـﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺳﺎﻟﻢ
  (. 41ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ) ﺑﻴﺶ
ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﻲ اﻳﺠـﺎد اﺧـﺘﻼل در ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ در ﻣﻴـﺎن 
 1در ﺑﺎزداري ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ
اﻳـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳـﻲ  يﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼـﻪ  ﻣﺴﺘﻤﺮﺗﺮﻳﻦ و ﻗﻮي اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎل و ﮔﻮش ﺑـﻪ زﻧﮕـﻲ  ي ﻈﻪدر ﻣﻴﺰان ﺑﺎزداري ﭘﺎﺳﺦ، ﺣﺎﻓاﻓﺮاد 
ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﺑﺎزداري  ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼلاﺳﺖ. ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
 دارﻏﻴﺮﻣﻌﻨـﻲ  در ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮ اﻣـﺎ  ﻲﻧﺎﺗﻮاﻧدﭼﺎر ﮔﺮوه 
  داﺷﺘﻨﺪ.
و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﭘﮋوﻫﺸــﻲ دو ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ از  2ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل ﮔ ــﻮرﺗﺰ 
ﻓﻌـﺎل( را در ﻣـﻮرد  يﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ )ﺑـﺎزداري و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫ
ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺑـﻴﺶ  ﻧﻘﺺدﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺪل اﺧﻴﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻗﺮار دادﻧﺪ. آن
اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﺪل ﺑـﺎرﻛﻠﻲ اﻳﻦ 
 ﻛﻮدﻛﺎندر  ﻓﻌﺎل و ﺑﺎزداري ي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ آن
ﻓﻌﺎل دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﺳﺖ، ﻋﻠﺖ اﻳـﻦ ﻋـﺪم ﺑـﺎزداري ﻧﻘـﺺ در  ﺑﻴﺶ
ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و  يﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺺ در ﺣﺎﻓﻈـﻪ 
. در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ دﻳﮕـﺮ (01) ﺷـﻮد رﻓﺘﺎري در ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ 
ﻓﻌﺎل، ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ي ﻓﺮاﻧﻚ آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺎزداري، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻻزار
ﺧـﺘﻼل ادﭼـﺎر ﻛﻮدﻛـﺎن دو ﮔـﺮوه ﻣﺴـﺌﻠﻪ را در  ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺣـﻞ 
ﻧـﺎﺗﻮان  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻲو ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺ
ﻛﻪ  ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﻛﻮدﻛﺎندر ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ،ﭘﻴﺸـﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ  يداراي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺪ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
زﻣـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻛﻪ ﻫﻢ ﻲﻗﺮار دادﻧﺪ. ﮔﺮوﻫ
و ﮔـﺮوه ﻧ ـﺎﺗﻮان در ﺑﻮدﻧـﺪ ﮔﻴﺮي در ﻳـﺎد ﻲﻧـﺎﺗﻮاﻧ ﻲ وﻓﻌـﺎﻟ ﺑـﻴﺶ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻣـﻮارد ﺣﺎﻓﻈـﻪ، ﺑـﺎزداري و ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 ﻲﻓﻌـﺎﻟ ﺑـﻴﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻓﻌـﺎل و  ي ﺳـﻴﺪﻣﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎزداري، ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ.
اﺧﺘﻼل ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ را در ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر  ي اﻧﮕﻴﺰه
ﻣﺪل اﺧﻴﺮ ﺑﺎرﻛﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧـﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻴﺶ
   ﻧﻔ ــﺮي 251 يﻫ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﺳــﻪ ﻣﻔﻬ ــﻮم را ﺑ ــﺮ روي ﻳــﻚ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ  آن





ﻣـﻮرد  ﻧﻔﺮ ﺑﻬﻨﺠﺎر( اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آزﻣـﻮن   67ﻓﻌﺎل و  ﺑﻴﺶ ﻧﻔﺮ 67)
زﻣﺎن  ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد و ﻫﻢ -ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﻗﻒ، ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶاﺳﺘﻔﺎده در ا
 اي ﺑـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﻳﺎﻧـﻪ  اﻋـﺪاد  ﻓﺮاﺧﻨﺎيﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺗﻜﻠﻴﻒ 
ﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻳﻛﻮدﻛﺎن ارا
ﻓﻌ ــﺎﻟﻲ ﻧﻘﺎﻳﺼــﻲ در ﻛﻨﺘ ــﺮل  ﺑ ــﻴﺶاﺧــﺘﻼل ﻧﻘــﺺ ﺗﻮﺟ ــﻪ دﭼ ــﺎر 
ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ي ﻓﻌـﺎل و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ي ﺑـﺎزداري، ﺣﺎﻓﻈـﻪ
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑ ـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳــﻦ  .(11) ﺑﻬﻨﺠـﺎر دارﻧ ــﺪ ﻛﻮدﻛـﺎن
ﻓﺮاﻧـﻚ  و ﻳﻴـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻻزار ﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺗ
ﻣﺒـﺘﻼ  ﻓﻌﺎل در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر، ي از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺎﻛﻲ
و ﻧـﺎﺗﻮان در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔـﺎوت  ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ 
دﭼـﺎر ، ﻛﻮدﻛـﺎن ﻧﻤـﺮات  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  دارد.
و ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎﺗﻮان در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در  ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ي ﺣﺎﻓﻈﻪي  زﻣﻴﻨﻪ
ﻓﻌـﺎل  ياﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
در  ﻲو ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧ ﻲﻓﻌ ــﺎﻟ ﺑ ــﻴﺶدﭼــﺎر اﺧــﺘﻼل ﻧﻘــﺺ ﺗﻮﺟــﻪ ﮔــﺮوه 
ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﻓـﺮاد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻔﺎوت دارد ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻌﺎل از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ي در ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺑـﺮ روي  3ﺎﻧـﺖ و وﻳﻠـﻴﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ وﻳ 
و ﻧـﺎﺗﻮان در  ﻲﻓﻌـﺎﻟ ﺑـﻴﺶدﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ،ﻧﻔﺮي( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 05ي )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
زﻣـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو  ﻛﻪ ﻫﻢ ﻲﻓﻌﺎل در ﮔﺮوﻫ ي آﻣﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﺒـﺘﻼ ﻓﻘـﻂ ﻛﻪ  ﻲﻧﻘﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و در ﮔﺮوﻫاﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﻧﻘـﺺ در اﻳـﻦ ﺟﻨﺒـﻪ از  ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ 
 . در ﭘﮋوﻫﺶ وﻳﺎﻧﺖ و وﻳﻠـﻴﺲ (51) ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اﺧ ــﺘﻼل ﻧﻘــﺺ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ  ﻓﻌ ــﺎل در ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﻣﺒ ــﺘﻼ  ي ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ
ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از  . آنﮔﺮﻓـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار  ﺑﻴﺶ
ﻓﻌـﺎل  ي آزﻣـﻮن ﻛﻠﻤـﺎت رﻧﮕـﻲ اﺳـﺘﺮاپ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﻓﻈـﻪ
 ﻣﺒ ــﺘﻼ وزﻣ ــﻮن را ﺑ ــﺮ روي ﻛﻮدﻛ ــﺎن اﻳ ــﻦ آ واﺳ ــﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧ ــﺪ 
  ﻧﺪ.ﻧﻤﻮدﺳﺎل، اﺟﺮا  7-31ﺳﻨﻲ ي ر داﻣﻨﻪدﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن 
دﻫـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر زﻣـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ  ﻲﻓﻌﺎﻟ ﺑﻴﺶﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎي درﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن دادﻧـﺪ.  و ﭘﺎﺳﺦي داﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻓﻌﺎل در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ  ي در ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻈﻪﻛﻠﻲ  ي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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 دﺮـﻜﻠﻤﻋ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺮﮕﻳد هوﺮﮔ ود ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رﺎﺠﻨﻬﺑ هوﺮﮔ ﻪﻛ
اد يﺮﺘﻬﺑ ﻪﺘـﺷ  نﺎـﻛدﻮﻛ هوﺮـﮔ و ﻪـﺟﻮﺗ ﺺـﻘﻧ لﻼﺘـﺧا ﻪـﺑ ﻼﺘـﺒﻣ
ﺶﻴﺑ ﻟﺎﻌﻓﻲ رد ﺰﻴﻧ  دﺮـﻜﻠﻤﻋ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ رد ناﻮﺗﺎـﻧ هوﺮـﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ
ﺪﻧراد يﺮﺘﻬﺑ )15(.   
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا  ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا يﺎﻫ،  عﻮـﻧ لﺮـﺘﻨﻛ رد ﻲﻧاﻮﺗﺎـﻧ
 هوﺮﮔ نﺎﻛدﻮﻛ رد نآ فﺮﺼﻣ راﺪﻘﻣ و ﺎﻫوراد لﻼﺘـﺧا ﻪـﺑ ﻼﺘـﺒﻣ
ﺺﻘﻧ ﻪﺟﻮﺗ ﺶﻴﺑ ﻲﻟﺎﻌﻓ  .دﻮـﺑ  ﻪـﺑ  ﻦـﻳا رد ﻪـﻛ ﻲﻧﺎـﻛدﻮﻛ صﻮـﺼﺧ
 هوﺮﮔﻲﻣ راﺮﻗ  ،ﺪـﻨﺘﻓﺮﮔ  ﺐـﺗﺮﻣ رﻮـﻃ ﻪـﺑ ار دﻮـﺧ يﺎـﻫوراد ﻲـﺧﺮﺑ
ﻲﻤﻧ فﺮﺼﻣ .ﺪﻧدﺮﻛ ﺎﻨﺑ ﺮﺑ  ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﻦﻳا
مﺎﺠﻧا ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻦﻳا .دﺮﻴﮔ  
 و ﺮﻜﺸﺗرﺪﻗﻲﻧاد  
 ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ و ﻲﺷزﻮﻣآ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا  و  ﺖﻧوﺎﻌﻣ  
 ار ﻲﻟﺎـﻣ تﺎـﻧﺎﻜﻣا ﻪـﻛ ﻲـﻠﻴﺑدرا ﻖـﻘﺤﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ
 نﺎـﻳﺎﭘ ﺐـﻟﺎﻗ رد حﺮﻃ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ لﺎـﻤﻛ ﺪـﻧدﺮﻛ ﻢﻫاﺮـﻓ ﻪـﻣﺎﻧ
 ﻲــ ﻣ ﻲﻧادرﺪــ ﻗ و ﺮﻜــﺸﺗ.ددﺮــﮔ  ﻊﻓﺎــ ﻨﻣ ﻪــﻛ ﺖــﺳا ﺮــﻛذ نﺎﻳﺎــ ﺷ
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